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E-Commerce merupakan salah satu konsep perdagangan yang berkembang 
dalam dunia internet. Penggunaan sistem e-commerce menguntungkan pihak 
konsumen, prosedur maupun penjualan. Seiring perkembangan teknologi informasi 
sudah semakin pesat dan memberikan dampak yang nyata di segala aspek 
kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi internet yang semakin meningkat 
dilihat oleh pelaku bisnis sebagai peluang. Internet dinilai dapat menjadi arena 
pemasaran global dengan menawarkan berbagai usaha bisnis melalui internet. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuat sebuah aplikasi penjualan 
ayam yang berbasis web dengan Bahasa pemogram PHP dan basis datanya MySql. 
Dengan membuat sistem penjualan ayam yang berbasis web ini dapat membantu 
masyarakat untuk membeli ayam tanpa harus berkunjung ke toko secara langsung. 
Untuk membangun website diperlukan beberapa tahap seperti merancang tampilan 
website, membuat basis data. Sistem ini digunakan oleh dua user yaitu admin dan 
pelanggan. Admin dapat mengelola semua informasi yang berkaitan dengan tata 
kelola menu dan penjualanya, dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
laporan-laporan. 
Dengan adanya sistem penjualan ayam berbasis web menciptakan penjualan 
yang dapat diakses secara online  ditoko Ayam Mutu Labuan Bajo. Dari segi 
pelanggan membantu pelanggan dalam segi waktu ataupun biaya, serta lebih 
membantu, lebih cepat  dalam melakukan penjualan, dan dapat dilakukan kapan 
dan dimana saja sehingga lebih memudahkan pelanggan yang akan melakukan 
pembelian dan melakukan transaksi secara online tanpa harus datang langsung ke 
toko ayam mutu. 













E-Commerce is one of the developing trade concepts in the internet world. 
The use of e-commerce systems benefits consumers, procedures and sales. Along 
with the development of information technology, it has become increasingly rapid 
and has had a real impact on all aspects of people's lives. The growing development 
of internet technology is seen by business people as an opportunity. The internet is 
considered to be a global marketing arena by offering various business ventures 
via the internet. 
To solve this problem, a web-based chicken sales application will be built 
with the PHP programming language and MySQL database. By creating a web-
based chicken sales system, it can help people buy chickens without having to visit 
the store in person. To build a website, several steps are needed, such as designing 
the appearance of the website, creating a database. This system is used by two 
users, namely admin and customers. Admin can manage all information related to 
menu management and sales, and get information related to reports. 
With the existence of a web-based chicken sales system, it creates sales that 
can be accessed online at the Ayam Mutu Labuan Bajo shop. In terms of customers, 
it helps customers in terms of time or cost, as well as makes it easier, faster in 
making sales, and can be done anytime and anywhere so that it makes it easier for 
customers to make purchases and make transactions online without having to come 
directly to a quality chicken shop. 
Keyword : Chicken Sales System, PHP, Mysql, Web. 
 
 
 
 
 
 
 
